潜在ランク理論を用いた大学生の社会的スキルについての自己認知の段階的評価と変化についての検討－保育士・教員養成課程におけるグループワークの取り組みを通して－ by 村上 太郎 et al.






































































































































































































Comp.1 Comp.2    Comｐ.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9
7.0527 1.5035 1.2529 0.9993 0.8994 0.8615 0.7685 0.6583 0.5667
Comp.10 Comp.11   Comp.12 Comp.13 Comp.14 Comp.15 Comp.16 Comp.17 Comp.18
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表３．ランクごとのAIC
AIC BIC SBIC
2 Rank 6389.90 6601.92 6358.53
3 Rank 6335.39 6654.80 6288.13
4 Rank 5942.39 6369.20 5879.25
5 Rank 5682.77 6216.97 5603.74














Rank 1 Rank 2 Rank 3
















































較を行った。その結果、ランク１の事前（M = 47.9, SD = 5.6）と事後（M = 51.3, SD = 
9.3）の比較においては、得点の上昇が有意な傾向としてみられた（t（14） = －1.98, p = 
.067）。さらに、ランク５の事前（M = 78.6, SD = 6.0）と事後（M = 72.9, SD = 8.7）の


























ろ、17グループにおいては差がみられなかったが、１グループのみ事前（M = 76.0, SD = 
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ラムは、関西大学社会学部准教授 清水裕士氏が作成しインターネット上で公開されて
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Ranking assessment on self-cognition of social skills using 
Latent Rank Theory: through efforts of group work in 
teacher- and nursery-training course
Taro MURAKAMI，Sawako NAKAMURA，Mikiya TANIGUCHI
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, 
Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 807-8586, Japan
Abstract
　This study aimed 1） to assess self-cognition of social skills （KiSS-18） by conducting 
analysis based on Latent Rank Theory, and 2） to examine whether a group activity 
affect self-cognition. We designed before-after survey, and 116 students answered 
KiSS-18 questionnaire that measures the self-cognition on social skills, and they 
engaged in group activities. Results showed that 116 students were classified to 5 
ranks by Latent Rank Theory. And the comparison of before-after assessment revealed 
that the lowest rank of the self-cognition increased their post scores, whereas the 
highest rank decreased significantly. These results demonstrated that Latent Rank 
Theory is applicable to evaluate social skills, and a group activity selectivity affects 
their self-cognition of social skills.
Keywords：social skill, KiSS-18, Latent Rank Theory, teacher- and nursery-training 
course, group activity.
